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DIARIO OFICIAl·
MIl'JISTERIO DE LA4 GUERRA
REALES ()RDeNES
Subsecretnrla
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:) ha tenido á bien nombn~'
ayudante de campo del general de brigada D. Eduard.·
L6pez de Ochoa y Aldama, Gobernador militar de Gm'"
dalajara, al comandante de Infantería D. Eduardo L6pc:':
de Ochoa y Portuondo, que se halla en situaci6n de excl~.
dente en la segunda regi6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año·~.
Madrid 26 de agosto de 1911.
\~., • _.~. ~ . 1;
"; "
,.,
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
E1tndo HavOl Central del Ejercito
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA:
1 l.. ', •. I:jS * *.
¡.CENCfAS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el te-
niente general D. José March y Garcfa, en situaci6n eJe-
cuartel en Oliva (Valencia), el Rey (q. D. g.) se ha servic1.0
concederle un mes de licencia para Argel y Orán (Africa
francesa), á fin de que pueda evacuar asuntos propios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien~oy
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. machos ::tñ0:':'
Madrid 26 de agosto de 1911.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de la segunda regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
.. '
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Capitán general
D. Fernando Primo de Rivera y Sobremonte, marqués de
EsteBa, lo siguiente:
«El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el coro-
nel de Estado Mayor D. Antonio Díaz Benzo, cese en el
cargo de ayudante de campo de V. E.»
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de agosto de 19I1.
Excmo. Sr.: El Rey ('l' D. g.) ha tenido á bien des-
tinar al Estado Mayor Central dd Ejército, al coronel del
Cuerpo de Estado Mayor, D. Antonio Díaz y Benzo, que
ha cesado en el cargo de ayudante de campo del Capitán
general de Ejército D. Fernando Primo de Rivera.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. Ma·
drid 26 de agosto de 19I1.
l:U~
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Ca~itán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el teniente coronel de Infantería D. Manuel
Moreno Rodríguez, cese en el cargo de ayudante de cam-
po del general de brigada D. Eduardo L6pez de Ochoa y
Aldama, Gobernador militar de Guadalajara.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de agosto de 19I1.
¡ 'J . . ''''''''",>, '"' ..... 1.'0 lt1.C '. ISeñ~r Capitán general de la prim~ra regi6~: ¡g . ',,"',
Señor Ordenador de p~gos de Guerra.
Excmo. Sr.: En· vista de la instancia promovida pc~
el capitán profesor de la Academia de Infantería, D. 1,0.-
fael González G6mez, en sGplica de que se le concp.da e:
reingreso como alumno, para continuar sus estudios á p:l~'.
tir del pr6ximo curso, en la Escuela Superior de Guerra, :.
teniendo en cuenta el favorable informe del General el: '
rector del citado centro de enseñanza, el Rey (q. D. g.'
ha tenido á bien acceder á lo solicitado en las condiciont .
que se le concedi6 por real orden de 6 de agosto de ISlL:.
(D. O. nGm. lag).
De real orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y
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Señor Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Accediendo <'í lo solicitado por el sargen-
to del regimiento Infantería de Extremadura número 15,
Juan Aran Reche, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10
informado por ese Consejo Supremo en 22 del actual, se
ha servido concederle licencia para contraer matrimonio
con D.a Luisa L6pcz Ramírez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de agosto de 19I1.
LO.QUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
MATRIMONIOS
* *..~~.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
x.;UQUlll
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el ca-
pitán de Infantería D. Gustavo Carreras Anglada, pertene-
ciente á la reserva de Antequera núm. 37, en solicitud de
que se le concedan seis meses de licencia para evacuar
asuntos propios en New-York (Estados Unidos), Cuba y
Puerto Rico, e~ Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á
la petición del interesado, con arreglo á lo preceptuado en
el articulo 64 de las instrucciones aprobadas por real or-
den de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de agosto de IgIl.
" ; ~uQUJIl"
** ,*.
ESCUELTAS, PRACTICAS.." ''':'''':.'~'.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
el anteproyecto de escuela práctica de la compañía de
Telégrafos del primer regimiento mixto de Ingeniercs, que
V. E. remiti6 con su escrito de 28 de julio último, siendo
cargo su presupuesto de 3.000 pesetas á igual cantidad
del cap. 5.°, arto l. ° del vigente de este Ministerio, asigna-
da para esta atenci6n por real orden de 20 de mayo últi·
mo ~D. O. núm. IlO).
Asimismo S. M. se ha servido disponer lo siguiente:
1.o Los oficiales disfrutarán de la indemnización regla-
mentaria, y la tropa del plus de campaña, durante la es-
cuela práctica, tanto en la ordinaria como en la de con-
junto, y el ganado la raci6n extraordinaria, con arreglo á
io dispuesto en el arto 330 del reglamento para la instruc-
ción técnica de las tropas de Telégrafos, en relaci6n con
!os arts. 3.° y 10.0 del reglamento de indemnizaciones pu-
blicado por real orden de 13 de julio de 1898 (C. L. nú-
mero 245).
2.0 Los transportes del personal, ganado y material
que se necesiten efectuar por vía marítima ó por ferrcca-
n·a para el desarrollo de la escuela práctica, serán por
cuenta del Estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
r.1adrid 25 de agosto d~ IgIl.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Director de la Escuela Snperior de Guerra.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de agosto de IgIl•. ,",
•••
Señor ••.
Señor Capitán general de Melilla.
luclnn de Cuballerla
i\BONOS DE .TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. clJrsó á este
Ministerio en 4 del actual, promovida por el primer te-
niente del regimiento Cazadores de Taxdir, 29 de Caballe-
ría, D: Pedro Alcorta y Urquijo, en súplica de que, para
extinguir el plazo de obligatoria residencia en ese territo-
rio se le abone el tiempo que en él permaneció durante la
pasada campaña; y teniendo en cuenta que el solicitante no
fué destinado en concepto de forzoso al referido cuerpo,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petici6n, con
arreglo á lo resuelto en la real orden de 1 I 'del corriente
mes (D. O. núm. In).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos; Dios guarde á V. E. ffi'Qchos años. Ma-
drid 24 de agosto de 191 I.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E curs6 ~ este
Ministerio en 2 del actual, promovida por el primer te-
niente del regimiento Cazadores de Taxdir, 29 de Caballe-
ría, D: Andrés Pérez Corrales, en súplica de que, para ex-
tinguir el plazo de obligatoria permanencia en ese territo-
rio se le abone parte del tiempo que sirvió en las islas
Canarias; y teniendo en cuenta que el solicitante no fué
destinado en concepto de forzoso al referido cuerpo, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petición, con
arreglo á lo resuelto en la real orden de 11 del corriente
mes (D. O. núm. 177).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
* '" *.
•••
J,:;UQUJll ! I
DESTINOS
" ; 'I!.el.ii.Cion. 'que. se. 'cita ,"':7'; ': ~i :,'
Coroneles ~ ... , 1 ,- .., "
D. Francisco Galarreta Caballero, vicepresidente de la
Comisi6n mixta de reclutamiento de Burgos, á la
zona de Burgos, 37.
l) Salustiano Cepa García, juez instructor en la sexta re-
gi6n, á la zona de Pamplona, 35.
:> José Tomaseti Beltrán, ayudante de campo d'el general
D.]osé García Aldave,al regimiento de Ceriñola, 42.
lI'enlente coronel
D. Manuel Montero Navarro, excedente en la primera re-
gión, al batallón Cazadores de Tarifa, S.
Madrid 26 de agosto de IgIl. LUQUE
Seccrón de (DfnDterro
Señor Gobernador militar de Ceuta.
S.eñor Ordenador de pagos de Guerra.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolu-
dón fecha de ayer, se ha servido disponer que los coro-
neles y teniente coronel de Infantería comprendidos e:l la
s~guiente relación, que principia con D. Francisco Galarre-
ta Caballero y termina con D. Manuel Montero Navarro,
pasen á mandar los cuerpos que en la misma se les seña-
lan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21) de agosto de 19I1.
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de agosto de 1911.
Señor Capitán general de MeJilla.
. ,
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resaluci6n de fecha
2 S del corriente mes, ha tenido á bien conferir el mando
del séptimo depósito de R.eserva de Caballería, al coronel
del décimo, D. José Calvo y Pastor.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de agosto de 191 r.
COQUI!
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la tercera y quinta re·
giones.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el segundo teniente del regimiento Cazadores
de Alfonso XII, 21.° de Caballería; D. Diego Pacheco
Barona, pase destinado al grupo de escuadrones de Ceuta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de agosto de 19I1.
~ '.",.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Gobernador militar de Ceuta y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
'" * *
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. en 17
de junio pr6ximo pasado, promovida por el profesor ter-
cero del cuerpo de Equitación Militar, con destino en el
regimiento Lanceros del Rey, L° de Caballería, D. Ma-
nuel G6mez Tabanera, en súplica de que se le autorice
para contraer matrimonio sin constituir el depósito que
exige la ley á los demás oficiales subalternos del Ejército,
el Rey (q. D. g.), rle acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y ~'larina, se ha servido desesti-
mar la petición del recurrente por carecer de derecho á
lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de agosto de 19I1.
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
...~
Secclon de ArlIllerla
UNIFORMes y VESTUARIO
Excmo. Sr.: Vi!\ta la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio con su escrito fecha 10 del actual, promovida
por el herrador de primera clase del Parque móvil afecto
á la Comandancia de Artillería de esa plaza, D. Tomás Ca-
ballero Martín, en súplica de indemnizaci6n para gastos
de uniforme, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la
petición del interesado por carecer de derecho á lo que
solicita.
De real orden.Jo di~oá V. E. para su cQno<;hnil;nto "1
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de agosto de I9Il.
Señor Gobernador militar de Ceuta.
,.,
iSecclóD de IngenIeros
'MATERIAL: DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 15
del mes pr6ximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido ;i
bien aprobar una propuesta eventual del material de Inge.
nieros (capítulo 7.0 ,artículo único del vigente presupuesto),
por la cual se asignan á la Comandancia de Ingenieros de
Algeciras: 6-440 pesetas para las reparaciones necesarias
en varios edificios militares del campo de Gibraltar (nú-
mero 849 del L. de C. éL); 810 pesetas para las repara-
ciones precisas en los cuerpos de guardia de San Benito y
Santa Mariana, de la línea de la Concepción (número
1.053), y r410 pesetas para cambiar el primer tramo de es-
calera en el polvorín de la Torre de la Almiranta, de Al-
geciras (número L08r); obteniéndose la cantidad de 7.660
pesetas, á que asciende la suma de dichas asignaciones,
haciendo baja de otra igual en lo concedido actualmente
á la misma Comandancia para ]a obra <Almacenes de p61.
vara y cartuchería». (número 777).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.· Ma-
drid 2S de agosto de 19Il;
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
>1< >1< *...'
E}tcmo. Sr.: En vista de los presupuestos formulados
por las comandancias de Ingenieros de Madrid, Sevilla,
Algeciras y Gerona para la conservaci6n yentretenimien-
to de las obras y material de los polígonos de tiro corres-
pondientes á cada una de las citadas comandancias duran-
te el año actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
barlos y disponer que la diferencia entre el importe tata]
de cada presupuesto y el de las cantidades que hayan de
abonar para dicho servicio los cuerpos de las respectiva!:
guarniciones, sea cargo á los fondos del material de In~
genieros. .
Asimismo S. M. se ha servido aprobar una propuesb
eventual del referido material (cap. 7.°, artículo único del
vigente presupuesto), por la cual se asignan: á la Coman-
dancia de Ingenieros de esta corte3.II6 y 228 pesetas
para la conservaci6n y entretenimiento de las obras y ma~
terial d~ los polígonos de tiro de Carabanchel y Leganés.
respectivamente, y 1.000 pesetas para las obras del polí-
gono semienterrado de esta última plaza; á la Comandan-
cia de Ingenieros de Sevilla 840 pesetas para entreteni•.
miento del polígono de Uro de la Enramadilla; á la Co-
mandancia de Ingenieros de Algeciras 3.000 pesetas para
la misma atención de los polígonos de Ronda, San Roque
La Línea, Los Barrios, Tarifa y AIgeciras; á la Coman~
dancia de Ingenieros de Gerona 260 pesetas para la cit;¡.
da atención del polígono de tiro instalado en los fosos del
Castillo de San Fernando de Figueras; á la Comandancia
de Ingenieros de Lérida 2.150 pesetas para las obras de
repa.ración, entretenimiento y experiencias del. polígrJno
de tiro de Gardeny; y á la Comandancia de Ingenieros de
Zaragoza 839 pesetas para la reforma del foso de marca-
dorefl del polígono de tiro de San Gregorio (núm; 762 del
L. de C. é l.); obteniéndose la cantidad de r 1.433 pesetas
á que asciende la suma de dichas asignacioneSl haciendo
baja dt; o~~ l~ual eQ la pa.rtlda ~or d~~tribP.:l' inclu~da en
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la vigente propuesta de jnversi6n, con destino á entrete- I
nimiento y conservaci6n de polígonos de tiro. \
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y I
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
d.id ~5 de agosto de 19I1.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuar-
ta y quinta regiones.
.'" .
RETIROS
Excma. Sr.: En vista de lo solicitado por el teniente
coronel de Ingenieros, en situación de supernumerario sin
eueldo cn la primera regi6n, D. Eduardo Gor;z3lez Rodri-
¡'~uez, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el re·tiro
:·'ara esta corte; disponit'ndo, al propio tiempo, que por fin
.:el corriente mes sea dado de baja en el cuerpo á que
.lertenece.
• De real orden Jo digo á. V. E. para su conocimiento y
.;,;·¡:'.s dedos. D¡o~ ;711arde á V. E. mu<:hos año~. Ma-
';(; 26 :k agosto d~ 19II.
·~<!;:ior Order..ador de pagos de Guerra.
3~,i\nre:; Prl'sidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina 'j Capitán general de la primera región.
mar la petición solicitada, mientras subsista la expresada
sC'gunda zona, cuya su?resión ha sido propuesta por la Jun-
ta local de deft'nsa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de agosto de IgIl.
AGUSTIN L'uQU1ll
Señor Capitán general de la cuarta región.
• •• I LiQl
SeccJOn de Admlnlstri1ti~D MUltar
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Vista la instancia q'¡e curs6 V. E. en 4
de mayo úitimn, promovida por e: comaf'ldante mayor del
batallón Cazadon's de Figu'~ras nú,"},. 6, en súplica de au-
torización para reclamar 4. 493,08 pest'tas por pensiones
de cruces del personal de dicho cuerpo corresp(lodientes
al año de I~:nO, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor·
mado por la Orden"ción de pagos rle Guerra, se ha servi-
do autorizar la ~xpresada reclamaci6n en arlicional de ca-
deter p"ef('rente al ejercicio cerrado de referencia, en la
forma y con la justiflcación reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de agosto de 1gIl. .
LUQUE
... * *
ZONAS POLEMICAS
Sf'ñor CapitSn general de la primera región.
Señor Ordeeador de pagos de Guerra.
Ex<::mo. Sr.: Vista la instar:cia que cursó V. E. en 29
de abril último, promovida por el comandante mayor de
la Brigada disciplinaría de j\leUla, en súplica de autoriza-
ci6n para rf':clamar 4.°39,81 pesetas por varios devengos
cOl"I'espondientes al año de 1910, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por lz Ordenación de p?gos de
GUf'rra, se ha servido disponer se practique la oportuna
rec!;¡mación en adicional de carácter preferente al ej~rci­
cio cerrado de referencia, en la forma y con la justlfica-
ci6n reglamentaria.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimier.to y
efectos consiguientes. l.Jics guarde :i V. E. muchos años.
Madrid 25 de agosto de IgIl.
LUQu~
~(JUST.m I.'l1gt1ll
S~ñor Capitán general de la cuarta regi6n.
Fxcmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
; ;,\.,) \1inisterio ~n su escrito fecha 7 del mes actual, al curo
· '(X' la in"tancia promovida por el vecino de T ortosa, don
',"¡'!lrS Zaragoza y Vaqué, en sfiplica de autorización para
,;¡¡j(~3r una casa en una finca de su propiedad, situada en
;<'~;unda zona polémica de la referida plaza, el R,~y (que
.:)im¡ guarde se ha servido disponer se manifieste á V. E.
,m~ no es posible acceder á lo solicitado .mientras subsista
.I~ expresada segunda zona, c~ya supresi6n ha sido pro·
·;tl0sta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
J;;-:nás ~fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
ci::d 25 de agosto de I9I1.
Excmo. Sr.: En vista de 10 manifes.tado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 7 del actual, al cursar
la in;:;tancta que eleva la vecina de esa plaza D.a Blanca
Aurora Carr de ViIlegas, en súplica de que se le conceda
¡:¡:·,';rroga para construir unas casas en el barrio de Elvira,
;, lo que fué autorizada por real orden de 9 de junio de
I~J09 (D. O. núm. 25), el Rey (q. D. g.) se ha servido de-
.aegar la petici6n de la recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de agosto de 1911.
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Ordenador de P¡]gos de Guerra.
Excmo. Sr.: Visla la instancia que CUI's6 ,:-. E. en 29
de abril último, promovida por el comandante mayor de
la Brigada disciplinaria de t;sa plaza, en súplica de autori-
zación para rCc!élmilr 3.65349 pesdas por varios de:'!en-
gos correspondientes al año IgO:J, el R~y' (q. D. g,) se
ha servido antorizar la expresada reclamaci6n en adicional
de carácter preferp.nte al C'jercicio cerraio de referencia,
en la furrna y con la j¡:stificaci6n reglamentaria.
De real orden lo dig-o á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ~:iJarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de agosto 191 t.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
N.te Ministerio en su escrito fecha 1.0 del mes actual, al
cursar la instancia promovida por el vecino de Seo de Ur-
gel D. Marcos Rib6 B;>s6n, en súplica de autorizaci6n para
construir una casa, cuadra y pajar en una finca de su pro-
i')¡e:lad situada en st:'gunda zona polémica de los fuertes de
la referida plaza, el Rey (q. D. g.) se ha servido desesti-
Lu~
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Ordenador de p'lgos de Gue!·ra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. en 21
de abrH último, promovida per el comandante lllayo, del
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.~.!: .1·
Señor Capitán general de MeliIla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
".~: * * r~7r;.
:ORATlfICACIONES;{ / /
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. en Z0
de d~iembte del año pr6ximo pasadoa promovida pOl" ~i
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. en 13
de mayo último, promovida por el capitán. de Infantería
don Juan López Vicencio, en súplica de que se le abonen
los atrasos de la pensi6n de una cruz del Mérito Militar
que posee, correspondiente á los años de 1909 y 1910, el
i~ey (q, D. g,), de acuerdo con lo informado por la Orde-
nación de pagos de Guerra, se ha servido disponer que á
partir de 1.0 de noviembre de 19o9 se practique la oportu-
na reclamaci6n en adicionales de carácter preferente á los
ejercicios cerrados de referencia, por los batallones Caza-
dores de Ciudad Rodrigo y Tarifa, del tiempo que á cada
uno ha pertenecido el recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientOo"'y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de agosto de IgIr.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. en 2
de mayo último, promovida por el capitán de Infantería
D. Agustín Dev6s Latorre, en súplica de que se le abo-
nen los atrasos de la pensi6n de una cruz roja del Mérito
Militar que posee, correspondiente á los años de Igog y
1910. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Ordenación de pagos de Guerra, se ha .servido dispo~
ner se practique la oportuna reclamaci6n en adicionales
de carácter preferente á los ejercicios cerrados de referen·
cia, en la forma y con la j ustificaci6n reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para 'su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de agosto de IgIl.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
De real orden 10 digo á V. R para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 2S de agosto de IgIl.
" L'tlQU,1:S,. .'y .'
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V: E. en 2g
de abril llltimo, promovida por el comandante mayor del
batall6n Cazadores de Figueras nlím. 6, en sl1plica de au-
torización para reclamar 6 93 1,26 pesetas por diferencias
de sueldo y pensiones de cruceg correspondientes al año
de 1909, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo infor-
mado por la Ordenación de pagos de Guerra, se ha servi-
do autorizar la reclamaci6n de pensiones de cruces y ha-
beres de empleos obttnidos por mérito de guerra, éstos
en concepto de relief, en adicional de carácter preferente
al ejercicio cerrado de referencial en la forma y con la
justifi¡;;aci6n reglamentaria.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra;
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. en 5
de mayo último, promovida por el comandante mayor
del Batallón Cazadores de Las Navas núm. lO, en súplica
de autorización para l'eC:amar varins devengos correspon-
dientes al año de 1910, el Rey (q. D. g.), teniendo en
cuenta lo informado por la Ordenación de pagos de Gue-
rra, se ha servido autorizar la expresada reclamación en
adicional de carácter preferei1te al ejercido cerrado ¿~ re-
ferencia, en la forma y con la justificación reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de agosto de 19I1.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: 'Vista la instancia que cursó V. E. en 22
de octubre del año pr6ximo pasado, promovida por el co-
mantiante mayor del batalllin Cazadores de Alfonso XII
nllm. 15, en súplica de autorización para reclamar varios
devengos correspondientes á los años de 1908 y 19('9. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Orde-
naci6n de pagos de Guerra, se ha servido autorizar la re-o
·clamaci6n de pensiones de cruces en adicionales de carác-
ter preferente. y des~st¡mar el abOllO de las gratificaciones
de juez instructor y de manGO por no existir crédito pre-
supuesto; disponiendo re~peetoá los tiemás devengos, que
se atenga el rflcurrente á Jo establecido en la real orden '1
circular de 7 de abril de 1904 (C. L. nllm. 63).
De real orden 10 digo á .V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de agosto de IgIl.
:A.Gusrnq: ~us!Ulil
Señor Capittin general de la cuarta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
regimiento Cazadores de María Cristina, 27.0 de CabaIle- ~
ría, en súplica de autorizaci6n para reclamar varios deven- ~
gas corr~spondientesá los años de Igog y Ig10, el Rey !
(q. D. g ), de acuerdo con lo informado por la Ordena- I
ci6n de pagos de ,Guerra, se ha servido autorizar la recla-
maci6n de pensiones de cruces en adicionales de carácter
preferente á los ejercicios cerrados de referencia, y res-
pecto á los clemás devengos, que se atenga el recurrente á
lo establecido en la real orden circular de 7 de abril de
1904 (C. L. núm. 63). Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E: en 19
Oe 'real orden lo digo á V. E. para su conocimien- . de abril llltimo, promovida por el coronel jefe del detall
to y der:n~s efectos. Dios guarde á 'ti. E. muchos años. ! de ese cuerpo, en sl1plica de autorizaci6n para reclamal'
Madri1 2'5 de agosto de 19I1. . 3°1,23 pesetas por varios devengos correspondientes al
L'uQua año de 19IO, el Rey (q. D. g.), de acucrdo con 10 informa-
do por la Ordenación de pagos de Guerra, se ha servidfl
autorizar la reclamación de los premios y pensiones de
cruces en adicional de carácter preferente al ejercicio cc-
rrado de referencia, verificando la de los haberes en la
forma que establece la real orden circular de 7 de abril
de 1904 (C ..L. nllm. 63).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drij 25 de agosto de IgIl.
(:' . >!;~ ':'::J ;,I~ :~;~ :1:', L~ ::O;"',J
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Invá~
lidos.
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SUELDOS. HABERES Yo GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el derecho á la gratificaci6n anual de 480 pesetas, co-
rrespondiente á los doce años de efectividad como oficial,
á los primeros tenientes de ese Cuerpo comprendidos en
la relaci6n que á continuaci6n se inserta, que comienza
con don Santos Azofra Santamaría, y concluye con don
Francisco Michavila Adel1; sujetándose al percibo de di-
cho devengo, que empezerá á contarse desde las fechas
que se expresan, á lo prevenido por real orden circular
de 6 de febrero de Ig04 (e. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoll.
Madrid.25 de agosto de I9I1.
De real orden lo digo á V. E. para su· conocimiento y.~
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· f .::- ..
drid 25 ;de agosto de 19I1. ~;.•
~u.Qt1B i : \~;
~~~~~\ ~
.~.
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. Señor Director general de la Guardia Civil.
. Señores Capitanes generales de la primera, segunda yoc-
tava regiones y de Canarias y Ordenador de pagos de
Guerra.
s~ tita
* '1< *
~.- P.LUSES• l.'
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. en 8
de junio último, promovida por el 2.° teniente (E. R.) del
regimiento Infantería de Burgos número 36, don Amadeo
Enrique de Lozano, en súplica de que se le abone el plus
de campaña correspondiente á su actual empleo, durante
los dos meses que disfrut6 l.icencia por enfermo como he-
rido en la campaña de Melilla, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido desestimar la petici6n del interesado por carecer de
derecho á lo que solicita, en analogía con lo resuelto por
real orden de 2g de mayo pr6ximo pasado (D. O. n." !I7).
~elllcion que.
Señor Capit&n general de la tercera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
médico civil don Alvaro Biedma Ortega, en slíptica de que
se eleve á 75 pesetas la gratificaci6n que percibi6 en fe-
brero de Ig10 por asistencia facultativa al personal de la
caja de recluta y bata1l6n 2.a reserva de Cieza, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Ordena-
ción de pagos de Guerra, se ha servido desestimar la pe-
tición del recurrente por carecer de derecho á loque so-
licita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de agosto de IgIl.
etues NOMBRES Situaciones ó destinos Fochas desde que S8 conceden
1 .c! teniente..••••• D. Santos Azofra Santamarla........... Comandancia de Madrid ••.•.••.•.•.•• 1.0 de julio último.
Otro............. • Manuel Fernández Valdés •.•••••••• Idem de Granada••••••.•.•.•.•.• , ... Idem.
Otro •.••••.••••••. » Ju.an ~gea ~rraco;.".""" .•..•.•• Idem de Canarias ••••••...•••••••••.. 1.0 enero ídem.
Otro............. ) Hllano Grajero Sanchez••••••.•..•• Idem de BadaJoz..................... Idem.
Otro .•••••••••••• » Antonio Romero Manso••••.•••.••• Idem .•.••.• "•.••••••.••.••• _. tI' 10' Idem.
Otro ..•.•••• tI ••• ~ Ramón Núñez de Vargas.••••••••••. Idem ••...•....•..••...••..••.•••••• Idem.
Otro •••••••••• , •. l) Felipe Castro Cortés .•••••••.•.•••• Colegio de Guardias jóvenes .•••.....• Idem.
Otro ••...•••••. ti » Ignacio L6pez Fernánd~z••••••..••• Comandancia de Coruña....•......•.. 1.° julio ídem.
:::>tro .•••.•••••••. • Francisco Michavila Adell •••••••.•• Idem del Oeste•.••.•••.•••••.••..••• 1.0 abril ídem.
Madrid 2S de agosto de r9 If•
De real orden lo digo á V. E. para so conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOll.
Madrid 25 de agollto de 1911.
Señor Director general de la Guardia civil.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, ter-
cera, cuarta, quinta, sexta y séptima regiones y 01de-
nador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el derecho á la gratificación anual de 480 pesetas, co-
rrespondiente á los doce años de efectividad Como on-
cial, á los capitanes de ese cuerpo comprendidos en la re-
laci6n que á continuaci6n se inserta, que comienza con
D. Antonio Arias Bolaños y concluye con D. Emilio Ga-
rrido Felipe; sujetándose el percibo de dicho devengo,
que empezará á contarse desde 1.0 de enero último hasta
la fecha de ascenso á su actual empleo, y que en la mis-
ma se expresa, á lo prevenido por real orden circular de 6
de febrero de 1904 (C. L. núm. 34).
Reladóll que se cita
NOllmRES Fllcba hasta que se conceden. Situación actual.
D. Antonio Arias Bolaño13 •••.••••••••••••.•••••••.••••. F!n febrero 19 1 1 ••••••••••••••• Comandancia Badajoz.
» Jos~ Gutiérrez Vecilla l!:~n enero 19 rI Idem ~aballería 5.° tercio.
» l~rancisco Sesma Sánchez •••••• , ••••••••.•••••••••••• FIn enero 19 [1 •••••••••••••••• Idem Zamora.
» Adelaido Gutiérrez Yaque ••••••••••••••••••••.•..••• Fin enero 19 r 1 •••••••••••••••• Idem Huesca.
• José Frau Peláez •••..•.••••.••••.••••.••.••••..•... Fin mayo 191 r ••••••.••••••••.• Idem Alava.
» Manuel López Barrera Fin junio 1911 :. Idem León.
.» Anael Casares Martas •••.•••••.••••••••••.•......•.. Fin junio 191 l •••••••••••.••••• Idem Soria.
» Ra~ón Ferrer é Hilarlo Fin marzo [9II •••••• • ••••••••• Guardias jóvenes.
1> Nicolás Sánchez Gil••.•••••••••.••.•••.•••••.•••.•.. Fin enero 1911 •••••••••••••••• Comandancia Lérida.
~ Fulgencio Gómez Carrión F!n enero 1911. Idem Málaga.
l) José Gil Martínez F~n mayo 19 1 1. Idem Murcia.
7' Emilio Garrido Felipe••.•.•••.••...•••••••••••.•.•.. Fin marzo 1911 ••••••••••• ; •••• Idem Alicante.
--';~";;7"~:-:-__":'"""~~~:-:-~~--""--_P""._-:----------_i...i....,------ ~~~~....
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Pilar Serraho Ratón ..•••••••••••••••• Zamora, 96.
Juana Calvo G6r:nez ••••••••••• ~ •••••• Talavera, 7.
María Omenat Rivas.•••••• , .•••••..•• Barcelona, 63.
Josefa Rodríguez G6mez •••••••••••..• Valladolid, 94.
Inés L6pez Hernándt>z..•••.••.••••.•. Salamanca, 98.
Eulalia Cascaguda Gracia••••.•• , ••••• Z~ragoza, 75•.
Tosefa Cañada Sánchez.••..•.•••••.•.• ClUdad-Rodngo,99.
JGosefa Figueruela Martín.....•••.••..• Zamora, 96.
enovcva Gallardo Ramones; .••••.••. Talavera, ¡.
Vicenta González Carro Zamora, 96.
Avelina Rodríguez López .••.••••....• Lugo, 111.
Jesusa Guío Fernándcz ....•••••.•.••. Talavcra,7.
Eusebia Rodríguez Legido ••••••••••.. Valladolid, 94.
Elvina Leonardo Martínez •••••••••... León, 92.
Tomasa lVIodán Hernando..••••••••.•• Segavia, S.
Narcisa Gómez Gómez....•.•••••••.•. Jdem.
Amelia Rodríguez Antuña...••.•••..•. Oviedo, roo.
Consuelo Argüelles Barredo.•.••••..•• Idem.
María Sánchez Garda.••••••••••••.••. Ciudad-Rodrigo, 99•
Drígida Capellán Vela •.••••••.•••.•• , Plasencia, 16.
Rufina Trevaco Hevia •.•...••••...•.. Gijón, 102.
Consuelo Sánchez Cabado...•..••.•••. Santiago, lOS.
Josefa Morales Taboada..........••.•. Allariz, 109.
Manuela Insúa Saude Santiago, lOS.
Rufina Lago Vila..•.....•••.•••.••••. Vigo, llG.
Pascuala Ortega Calderón Ciudad-Real, ID.
Florencia Cabadas Tazón •••••.••.•.•. Santander,88.
María Lavandera MigueL .•.•••••••••. Oviedo, 100.
Faustina Alonso Cueto..•..••••••••••. Idem.
Mclania Pérez Gonz:ilcz.••...••••.•••. Idem.
Emilia León Suárez .••••••.••••...... Idem.
Teresa Englada Fié ...•.•••••••.•..•. I3arcelona,63.
Dolores Fernández Cc1orrio...•••••••. Valladolid, 94.
Petra Cabreros Cifuentes ••••••••••••. Zamora, 96.
Jacinta Rodríguez Pérez ••.••••.•••••• ScYilIa, IS.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. en 20
de junio pr6ximo pasado, promovida por el capitán de In-
.fantería (E. R.), don Francisco Romero Velasco, en súpli-
ca de que se le conceda la bonificación de 50 por 100 so-
bre Sil sueldo desde 1.° de abril último que quedó en si-
tuaci6n de reserva en esa plaza, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos de
Guerra, se ha servido conceder al recurrente la bonifica-
ci6n que solicita, mientras permanezca en el territorio de
esa Capitaníageneral con carácter forzoso, practicándose la
oportuna reclamaci6n en la forma y con la justificaci6n re-
glamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de agosto Ele 19I1.
Señor Callitán general de Melilla.
.Señor Ordenador de pagos de Guerra.
* '" >lO.
,TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar se
efectúe con urgencia el transporte de la bandera n(¡m. 106
del regimiento Infantería de la Uni6n, debidamente ~m­
pacada, desde el Archivo facultativo y Museo de Artille-
ria á Pontevedra, y consignada al Gobernador militar de
dicha plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mnchos años.
Madrid 26 de agosto de 19I1.
Señor Capitán general de la octava regi6.n. •
Señores Capitán general de la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Nomllres de lail penslon1iltas
Madrid 25 de agosto de 19r l.
.If.. itt..:II
RBT.IRO.s
Cajas de recluta en que se lea
consignó el pago
LUQUE.
•••
SudOI de Justicia v Asuntos lenerales
eENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, la pen-
sión diaria de 50 céntimos de peseta que, por real orden
de 10 de febrero del año último (D. O. n(imero 32) se
concedi6 con carácter provisional, á las ·esposas de indi-
viduos r~servistas que se expresan en la siguiente relación,
que empieza con Nieves García García y termina con Ja-
cinta Rodríguez Pérez, como comprendidas en el real de-
creto de 22 de julio de 1909 (C. L. número 144)..
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimIento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de agosto de 1911.
Señor~ ••
'RelatlóJI gae, n tU4
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 7 del mes actual
la edad reglamentada para el retiro forzoso el capiUín ho-
norífico, primer teniente de Infantería (E. R.), retirado
por Guerra, don Ciriaco Garcfa Lorenzo, que tiene su re-
sidenda en esta corte, el Rey (q. D. g.) ha tenido tí bie!1
disponer cause baja en la n6mina de retirados de esta r:,:"
gi6n, por fin del corriente mes, y que, desde el LO del en-
trante de septiembre, se le abone por la Pagaduría de ia
Direcci6n general de la Deuda y Cla~cs Pasivas el haber.
de 168,75 pesetas mensuales que, en definitiva, le fué asi¡;-
nado por real orden de 9 de junio de 1903 (D. O. númelo
127), de acuerdo con 10 informado por el Consejo Supre.-
mo de Guerra y Marina, como comprendido en la ley oc
8 de enero de Ig02 (C. L. n(¡m. 26).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años~
Madrid 25 de agosto de 1911.
LUQU~
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Presidente del Consejo Supo em) de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de ( .,erra.
.*..*. :t;
Nieves Garcíll Garda ••••••••••••••••• Oviedo, roo.
Andrea González Garda. . • . • • • • • . • • •. Avila, 9.
-reodora Diez Carabaza ••.••••••.••••• Palencia, 91.
Isidora' Dominguez Miano•.•.••..••••• Z~mora,96.
Ruperta Capetillo Vizcaya ..•.•••••••• Bilbao, 86.
Teresa Toscano Garrido.•••.••••••••. Huelva, 25.
Juliana Ruíz López.••••••••••.••••••• Burgos, 82.
Francisca Fernández.Blanco••.•••••••• Zamora, 96.
ll'cJipa fe~s.n<Je, Alamo.. "" •• " •• '1 T¡j1l~raL1'
Nombres de IIlS pensionIstas caja de recluta en que se lescODlllgnó el pago Excmo. Sr.: Cumpliendo en 27 del mes ;¡ctual la
edad reglamentaria para el retiro forzoso el capitán hon:)-
rífico, primer teniente de Infantería (E. R.), retirado pUl"'
Guerra, don Agustín Saavedra de la Rubia, que tiene su
residencia en Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real), el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer cause baja en la nó-
mina de retirados de esta regi6n por fin del corriente mes,
y que, desde 1.0 del entrante de septiembre, se le abone
por la Delegaci6n de Hacienda de dicha provincia, el hOi-
ber de lóS,lS feaet~5 m~~~t.l~eB c:¡¡¡e~ ~~ ~l:finitiva. le-fu6
© MinisteriO de e ensa
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asignado por real orden de 27 de diciembre de 1902 '
(D. O. núm. 29r), de acuerdo con lo informado por el
ConsE'jo ....upremo de Guerra y Marina, como comprendi-
do en la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. núm. 26).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de agosto de 19I1.
LUQUE
Señor Capit~n general de la primera regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
prendidos desde el 23 de diciembre al 1. (/ de enero, am"-
bos inclusive, las de Semana Santa darán principlo el Jue--
ves Santo, y se suprimirán las de carnaval. Reducida de
este mono la duraci6n de los cursos y las vacaciones den-
tro del mismo á límites estrictos, y para evitar la pérdida
accidental de días de clasel es asimismo la voluntad de Su
Majestad que queden dispensados los alumnos de los actos
de presentaci6n y despedida á las autoridades militares de
los puntos en que radican las academias, con ocasión de
sus entradas y salidas en la localidad.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2S de agosto de IgIl.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad
instruído al carabinero licenciado, Julián' Sanz Blanco, y
resultando comprob<ldo su estadó actual, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de'
Guerra y Marina en 17 de julio próximo pasado, se ha
servido conceder al interesado el retiro por inútil, como
incluído en el número 95, orden 10.a del cuadro de l." de
febrero de 1879 y que le corrt"sponde con arreglo á la real
orden de 18 de septiembre de 1836, cesando en el perci-
bo de haberes como expectante á retiro, caso de que
se hallase di¡,frutándolo, cuyo señalami~nto de hal >er pa·
sivo le ser~ hecho por el expresarlo Consejo Supreo~o.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años'.
Madrid 25 de agosto de I9Il.
Señor •••
... 'jO *
Excmo. Sr.: Habiéndose producido una vacante de
alumno en la Academia de Caballería por renuncia de uno
de los de nuevo ingreso, el Rey (q. O. g.) ha tenido á bien
,nombrar para ocuparia á U. José Cebal1üs y Pin, n11mero
u no de los aspirantes aprobados sin plaza en la última con-
vo'catoria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimÍfmto y
,demiís efe.:tus. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de agosto de IgIl.
Señor Capitán general de la séptima región.
Señor Director d,~ la Academia de Caballería;
~UQtm .
*, '" ;:t':~. .'
E}{cmo. Sr.: Habiéndose producido una vacante de
:tlu. mno en la Academia de Artillería por renuncia de uno
de 1os de nuevo ingreso, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar para ocuparla, al-paisano D. Fernando Hal-
c6n : 1 Villalón-Daoiz, último de los aspirantes aprobados
sin pI iaza en la convocatoria de este afta.
O e real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ~!6 de agosto de 1911.
Señor Capit~n general de la primera regi6n.
Señor Director de la Academia de Artillería.
Señor Capi~n general de la primera regi6n.
Señores Presidente del c:')nsejo de Administraci6n de la
Caja de Huérfanos de la Guerra, Capitán general de
Baleares y Ordenador de' pagos de Guerra.
T "~ f .LICENCt(S
Excmo. Sr.:' En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministeri<> en 12 del mes actual, al que acompañaba
instancia prOO,lovida por el escrihiente de z.o. clase del
Guerra y Ma-
•••
Señor Director general de Carabineros.
Señor Presidente del Consejo Supremo de
úna.
Excmo. s....: En vista del expediente de inutjjjdad
instruido al artillero lkencia<1o, Pedro B!asco Muñoz; y
~'esultando comprobado su estado actual, el Rey (q. D. g.),
de acue,r1o con lo informado por el Consf'jo Surpemo de
Guerra y Marina en 14 de julio pr6ximo pasado, se ha
f·ervido conceder al interesado el retiro que, como inuti-
::ao1o en acto del servicio. le corresponde, con arreglo á la 1
~',~¡¡¡ on,le~l de 18 de sf'ptiembre de 1836; cesan(io en el
I-"~.-cibo rie haberC:'s como exppctante á retiro en fin Gel
mes ac1:ual, caso oe hallarse disfrutándolo, cuyo señala- - =1< ... *
lüier,to de babl:r ~asivo le será hecho por el expresado I DESTINOS
Conscje Supremo. . . . J~xc\mo. Sr.: Terminado el plazo de admisi6n de ins-
De real orden lo algo á V. E. para su conOCimiento y '¡"'n', s para proveer una vacante de primer teniente de
- .( e t O- d "V E h - M t ~a CI,l'~e~,.s ell~C OS. _ lOS guar e do • • mue os anos. a· 1 rofant :ería que e:lCÍste en el Colegio de Huérfanos de la
úrtd 25 de ago"to de 19II • Guerr a, anunciada por real orden de 18 de julio último
L:UQul! (D. O. núm. 158), el Rey (q. O. g.) ha tenido á bien de-
signar para ocuparla al primer teniente de la referida ar-
ma O. Enrique Ouarte Iturzaeta, que tiene su destino en
el re~j¡ n,iento Infantería de Menorca núm. 70.
De re,'l1. o:t'den lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 25 de agosto de IgIl.
Señor Capitán general de Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
Circula¡'; Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á:
bien disponer que los artículos 97, 107 Y 126 dPl regla-
mento orglinico de academias militares queden modifica-
dos en el sentido, de que, empezando los cursos el 1.° de
septiembre, como en la actualidad, terminen el I S de ju-
nio, verificándose en la ~egunda quincena del mismo los
exáment'$ ordinarios, y á fin de obtener la compensación
de días lectivos que de este modo se restan al curso, que
~e rf:"ducirán las vacaciones de Navidad á los días coro-
© O de De ,sa
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Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, con destino en el
Gobierno militar de Alicante, don Francisco Sala Gomis,
en súpjica de que se le concedan dos meses de licencia
por asuntos propios para Argel (Africa francesa), Madrid,
Valencia y Muchamiel (Alicante), el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien acceder á los deseos del interesado, con arre-
glo á lo que preceptúa el arto 64 de las instrucciones
aprobarlas por real orden de 5 de junio de 1905 (C. L. nú- ,
mero 101).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s etectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de agosto de 1911.
I.:UQU~
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señorrs CapWín general de la primeraregi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
gan adoptado especialmente pantal6n gris de verano, para
usar con la guerrera de este color, tanto profesores como
alumnos, el pantalón de faena para actos interiores, ins-
trucciones, marchas y maniobras cuando el rigor de la es-
tación y las condiciones de localidad 10 aconsej.-n, de-
biendo llevar el mismo con polaina de igual tela para las
instrucciones á pie, y con la media bota reglamentaria en
las á caballo, en la forma establecida para el Ejército.
4·° . En marchas y maniobras usarán las academias el
frasco de aluminio para líquidos, con envoltura de paño
grueso de color pardo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 25 de agosto de 1glI.
Señor .••
.vACANTES
L"UQue
Señor •••
Señol.'" Director general de la Guardia civil.
Señores Presidpnte del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitán general de la cuarta región y Ordenador
'de pagos de Guerra.
RETIROS Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
. i capit<i:n profesor, en comisi6n, en la Academia de Artille-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) s~ ha ser~ldo conce- t ría, y debiendo proveerse en la forma que determina el
der el. re~i~(l para Barcelona? al primer tent~nte.dedl~ 1real decreto de 1.0 de junio último (D. O. núm. 1I9), el
GuardIa CIVI~ (E. R.), con destino en la Comandancl~ e Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que los aspirantes
Ot'ste, D. JaIme Odena Ang~era,'por haber .cur:nPhd? la promuevan sus instanci~s con la anticipaci6n necesaria
edad para obtenerlo el dia 2, del mes actual, dlsponten- para que se encuentren en este Ministerio dentro del plan
do, al.propio tiempo, que, por fin del mismo mes sea dado ' zo de un mes á partir de esta fecha, acompañando copias
de bap en el cuerpo ~ qu~ per~~nece. . . t de las hojas de servicios y de hechos, y teniendo presente
De re~l o~den lo dlg.o á V. E. para su conOClmten _o y que el desig-nado ha de desempeñar las clases de Geome-
fines ~onslgUlentes. DIOS guarde á V. E. muchos anos. tría drscdptiva y sus aplicaciones y la de Francés.
Madrid 26 de agosto de 1911. De real orden lo <-Jiga á V. E. para su conocimiento y
I.:UQue-- dem~s efectos. Dio~ guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de agosto de 19I1.
seuren de Inlanterla
DOCUMENTACION,
DISPOSICIONES
de la ~un3ecretaría y Secciones· de este Ministerin
y de las Oe~enrrencia3 ~entrales
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra ha te-o
nido á bien disponer que los señores jefes de los cuerpos
á que pertenezcan los sargentos que figuran en la siguien-
te relaci6n, remitan copia de la filiación de los mismos.
Al mismo tiempo remitirán también relación de los de:
dicha clas.... que figuren en el escalaf6n del presente año,
desde el núm. 1 al 35 r, que no hall obtenido el ascenso 5
negundo teniente (E. R.) ni han soiicitado su ingrpso en 'l~
clase ec;pecial de preparación, expresando en dicha rl;:tar ..:i6n
si los clta,10s sargentos renuncian á examen ó no 'reunen
las condiciones que para ello marca la l~y de r.C). de Junio
de 1908 (C. L. núm. 97).
Madrid 23 de agosto de 191 l.
UNIFORMES Y VESTUARIO
Circular. Excmo. Sr.: De acuerdo con lo I')ropuesto
por los directo~es de ,las ~cademias militares, el Rey !
(q. D. g.) ha tenido á bien dIsponer:
lOEn substitución del capote ~ris, suprimido por real •
ordE'n de 19 de mayo último (C. L. núm. 96), se declara
reglamentaria para los expresados centros de instrucción
la pelliza de la T(~spectiva arma 6 cuerpo, con las modifi-
caciones que para los alumnos señala el artículo 9 de la I
real orden de 10 de octubre de J908 (e. L. núm 196), de··
biendo ten~r dicha prenda la ha'gura apropiada y la lon-
gitud que determina la de 9 de enero de 1902 (C. L. nú- 1
mero 11). El uso de f'sta prenda será obligatorio, desde i
lue~o, para !os alumnc¡s de la promoci6n de ingreso, ob·l~
servándose en cuanto al uso y renovaci6n del capote gris,
por los que en la actualidad 10 tengan, lo dispuesto en el
artículo 5.° de la real orden antes citada de 19 de mayo .
~~ I2.° , La g'uerrera y calzón de paño gris ,reglam~ntarios
para la Academia de Caballeria serán en 10 l!>ucesivo del
mismo punto de color, teniendo el último la longitud neo ¡
cesada para poder usarse sin la polaina de cuero color 1
avellana en los actos interiores que no exijan su empleo. 1-
La reforma se hará de manera progresiva, á medida que
Sl"a necesaria la reposici6n de las expresadas prendas. El
referido calz6n podrá ser substituido en la estaci6n calu- J
rosa por otro de forma análoga, de la clase marcada porI
real ordpn de 27 de junio de 19ro (D. O. núm. 138).
3" En general y en consonancia con dicha soberana
disposición, ,;e autoriza á todas las academiaa qu~ no ten.. 1;'
iA
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'R.e-lación que. si!. 'Cita Dios guarde á V.... m.uchos años. Madrid 23 de agostode 191I.
NOMDRE8 Destino actual
El Jefe de lo. Sección,
'losé. 'I:.6pez Torré12S
Señor •••••
---------- _---------
ConseJo SUDremo de Guerra VHarlAD
RETIROS
Excmos. Sres. Capitanes generales de la primera y cuarta
regiones, Director de la Escuela Superior de Guerra y
Ordenador de pagos de Guerra.
El Jefe de la SeccIón,
JOSé LIjez Torre1ts.
El Jefe de la Sección,
Jase López Torréns.
El General Secretarlo,
Eide.rico. (JI. Ma.dariQi,IJ , ....
* ~: '!O.
VACANTES
... '. ~'::;J ':.'•• -•••• $
Circular. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
del vigente reglamento, una plaza de músico de 3.a Corres.
pondiente á clarinete, que se halla vacante en el bata-
llón Cazadores de Figueras núm. 6, cuya plana mayor re·
side en Madrid, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra se anuncia el oportuno concurso, en el cual po-
drán tomar parte los individuos de la clase civil que lo
deseen y reunan las condiciones y circunstancias perso-
nales exigidas por las vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuer-
po, terminando su admisión el día 15 del próximo mes
de septiembre.
Madrid 23 de agosto de 1911.
Circular. Existiendo vacante la plaza de músico ma-
yor del regimiento Infantería de Andalucía núm. 52, y de-
biéndose proveer con arreglo á la real orden de 20 de
abril de 1894 (D. O. núm 88), los aspirantes que, teniendo
las condiciones que en la misma se exigen, y deseen to-
mar parte en los ejercicios de oposición que, para cubrirla
han de verificarse en el día 25 de septiembre pr6ximo, l~
solicitarán del jefe del referido cuerpo, antes de la citada
[.~cha, cuya plana mayor reside en Santoña; debiendo te-
ner presente para la admisión, lo prevenido en la real or-
den de 17 de noviembre de 1892 (C. L. núm. 371).
Madrid 23 de agosto de 1911.
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice á la Dirección
general ~e la Deuda y Clases pasivas, lo que sigue:
«En VIrtud de las facultades conferidas á este Consejo
Supremo por ley de 13 de enero de 1904, ha acordado
clasificar en la situación de retirado, con derecho al haber
me~s~al. ~ue á cada uno se señala, á los jefes y oficia-
les e indIVIduos de tropa que figuran en la siguiente rela-
ción, que da principio con el coronel de la Guardia civil
D. R~fael Rive~a ?rtiz y termina con el guardia civil1i-
cenclado, D. Ennque Zegrí Soria.:>
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comunico
á V. E. para su conocimiento y efectos. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 26 de agosto de 191 I.
.* * *.
RECTIFICACIONES
.......
Madrid 23 de agosto de Igll.
Sabino Garda Martínez.. • • • • • • • • •• Reg. Cuenca, 27.
Nicolás Cachero Hernández .••••••• Zona, 33 y Reg. Sevilla, 33.
Donato Fradejas Sánchez••.••••.•. Reg. Gerona, 22.
José Pérez Navarro..•••••••••••••. Zona, 16 y Reg. Córdoba, 10.
Juan Carbonell Tarrasa .•.••••.•••. Reg. Mahón, 63.
Juan Fuertes GÓmez..•••••••.••••• Secciones de Ordenanzas del
:.'IIinisterio de la Guerra.
Manuel Martín Mielgo.•..••••••••. Zona, 46 y Reg. Toledo, 35.
Eugenio JiménezJiménez•.•••••••• Reg. Grave!inas, 41.
Gregorio Sánchez Vares •••••.••••. Idero Cuenca, 27.
Octa\'io Carrasco Surroca Idem Princesa, 4.
Pablo AriaDés López •.••••.•.••••. Idem Cantabria, 39.
Isidro Seisdedos Ruiz•••••••..•••• Pent.a Militar de Mah6n.
Juan Bayo García.•.•.•••••••••••• Reg. Alcántara, 58.
Luis Lópe/. Buitrago.••.••••••••••• Zona, 14 y Reg. Pavía, 48.
Enrique Cebrián Real............ Idem 27 y íd. Vergara, Si.
Bartolorné Adrover Vadell. ..•••.•• Reg. Inca, 62.
Federico Santander Fernández.••.. Caz. Alba de Torroes, 8.
Emilio Folgado Alfonso.•.••..•.••• Reg. Castilla, 16.
Victoriano Pciró Andreu ..•....••• Idem Cantabria, 39.
Luis "'Iartín de Eugenio Salazar..... Idem Zaragoza, 12.
Adolfo Alvarez Iglesias ••••....•.•• Idem Andalucía, 52.
Pelayo Poia de la Cruz .•.••..••.•• Idenl Gravelinas, 41.
Tomás Elizalde l':leta.•.•• , .••••.•• Idem Cantabria, 39.
Andrés Arribas Olarte.••..•.•••••• Idem Gravelinas, 41.
Adclino :Mondria Sánchez.•.....••• Idem Guadalajara, 20.
Julián San Román Alvarez. " .. , ••. Idem I3ailén, 24.
R1lm6n Adicgo Arizmendi .•••••••• Idem Gerona, 22.
Juan Ferrer 1\rui'ípz..••.••.•••.•••. Mem Extremadura, 15.
Luis Tl'ives Torregrosa Idem Princesa, 4.
Francisco Alcalde Belzunce ..••••.• Caz. Barbastro, 4.
:Manuel Cuenca Lázaro..•...••...•• Reg. San Marcial, 44.
Alberto Arias García .•...•.....•.. Idem Africa, 68.
Lorenzo Vanrell Hovel'. •..• " .. '" Idem Inca, 62.
Francisco Rodríguez Pons ...•..•.• Zona, 16 y Reg. Córdoba, 10.
Juan González Martín...•.•.••••••. Reg. Extremadura, 15.
Federico López Real. • • . • • . . • . • • •• Zuna San SebastiáD, 39.
Pedro Pérez ViIlar•.••••• : ••.. , '" Reg. Almansa, 18.
Juan Teso Lorenw Iclem Valencia, 23.
'Fernando Moreno Moreno ••..••••. Caz. Segorbe, 12.
Ceferino Sánchey. Segura..•••....•. Reg. España, 46.
Cipriano Iglesias PiI'iciro....••.•.•. Zona Córdoba, 12.
Ricardo ]iménez R uÍz .•.••...•.••. Reg. Córdoba, 10.
Juan Gómez Marchante ....••••••.. Idem Príndpe, 3.
Manuel Garda GÓmez ..•.•. , .••• " Zona Teruel, 26.
Leopoldo GarCÍa S~nchez .•••.••••. Reg. España, 46.
('.-arios Gener Pereira.. • .. . ....•.. Idem I\felilla, 59.
Justo Sierra Serrano , .••. , •. Iclem Extremadura, 15.
Jos<: López Sánchez ....•..•.•....• Idem España, 46.
Demeh:io Gil Espeja .....•......••. Iclem Cantabria, 39.
Gregario López Ledesma ..••...•.. Zona Jaén, 15.
Salustiano Jiménez Rubio ....•••••• Reg. Galicia, 19.
PÍo Francisco Angulo.•.•.•.••.••.• Idem lVIdiJla, 59·
José Carrillo Guzmán.•••••.•..•.•. Idem Guaclalajara, 20.
Juan Arribas Revilla Escuela Central de Tiro.
Lorenzo Verde Pérez Reg. Ceuta, 60.
Miguel Garda del Pino ........••.. Iclem MeJilla, 59.
fulio Palacios Reig .......•... " .•. IcIem Vizcaya, 5I.
Jaime Jnume Valent. .•••.......•.. lclero Asturias, 3 1 •
Isidro López y López.. • • . • • . . .• .. Idem Melilla, 59.
U;~cztlar. Habiéndose padecido error al publicar la
circular de esta Secci6n fecha 9 del actual (O. O. núme-
ro 176), por la que se destina á la Escuela Sup~rior de
Guerra el soldado Consuelo Marten Fuentes, consIgnando
su destino como del regimiento Infantería de Vergara nú-
mero 57, el Excmo. Sr. Ministro de la Guerra ha tenido
á bien disponer que sea rectificada, en el sentido de que
el verdadero destino del interesado es en el regimiento In-
fantería de San ~uinUn núm. 47 y no como el1 aquella ~ Señor. , •• •
~e dijo. J
© Ministerio de Defensa
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Reladón que se cita
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P;OBSERVACIONES
ProvIncia.
Madrid ..•.•.•••••
[(iem ....••.•.. , . ...
Barcelona•••.• , .• 'jr. d h á . t dMadrid. • . . . . . • . . . lenfie~ erec o rev¡s ar e
tdem............. o ClO.
raén.• 11' tI •• ti lo'"
Madrid .••• , .', ••• ,)Tlenen derecho á revistar de
Barcelona .••••••.• ) oficio.
Valencia ..... , ••••
Barcelona•.•.••.•
Sevilla .
Toledo•.••••..•••.
Cádiz.•••••••.•••.
Pueblo
PUNTO
DB BKSIDERCI.\ DE LOS IlóTBRESJ.DOS
AñoMel
1 sepbre 1911 Madrid .
1 Idem o Ill11 Id m .•...•••••.•.
1 Idem •.. , 1911 Barcelona .•..•••••
1 idem •••• 1911 ~bdrid ..••••.••••
1 Idem 1911 [de'u .
1 tdem •••• 1911 Andújar ,
1 Idem •••• 1!l1l '¡adril!. .
1 ¡uem .... 1911 Barcelona .
1 ídem .•• ~ 1911 ValelJcia .
1 ídem •.•. 1911 Barcelona .
1 idem t911 'ievll1a ..
1 tdem Hlll Toledo ..
1 idem 1911 Ceuta ..
Dla
FltCRA
en que debtm empezarl
á percibirloI
HABER
que les
correspondeArmas ó cuerposEmpleosl\OMllRES Punto por donde
desean cebrar '1
Pesetas I Cts.
D· Rafaei Rivera Ortlz.•.••.••• o Coronel .••••.••.•• Guardia Civil. • . •. Madrid ••••••••I~ ,.
» Eduardo González Rodríguez. T. coronel.••.••... lngenieroi....... [dero.......... 487 60
,. Juan Monte¡'o Baraciarte..•.• Otro ..••..•••.•.•. Oaballería.•...••.. Barcelona...... 487 60
,. Bernardo Vázquer. Zabaha Otro (E. R) Infantería Madrid........ 487 60
,. Justo Cerveró Oabezss ••••••. Comandante (E. R.) [dem .••..••..••.. Idemo .••.••••. 412 60
,. Gabriel Fernández Torres ..•. Comandante , Idem .•...•.••.•.• Jaén........... 412 60
» Valeriano Martinez Benito Otro [dem .• ,." •• : •••. Madriu........ 412 60
» Esteban Tosa! SaLtana ••• , .• Capitán ••. , ..•••.. Caballería..•••..•• Barcelona...... 252 60
» Lorenzo lbánez Lahosa ••• , •. Capitán (E. R) [nfantería Rlencia....... 262 60
l) Jaime Odena Anguera •..••. l,er teniente (E. R.). GU~rdia Civil •.... Barcelona.... ,. 176 »
» Manuel López Artacho •••.•. /2 o teniente (E. R). Carabineros •.••••. Sevilla ••••••• I I 168 63
,. Joaquin Juanes Silos j'[,o de taller de 1.a • Artilleda ••.••••.. Toledo......... 226 ,.
Bias BOllcá Oncarella Músico de 1." Infantería Cádiz 1 100 ,.
~
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100 ,.
100 1>
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100 ~
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38 oa
41 06
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88 02
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88 02
38 02
88 02
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u
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Más la pensión mensual de
7 pesetas 00 céntimos ca
¡'respondiente á una cruz
del ;\lérito Militar roja que
con carácter vitalicio poseen
1 Idem .... 1911 Madrid •••• , •••••• MadrId... 11. t ti •••
1 idem •••. 1911 [,lero •••• , .•••.•• . Idem ..•..........
1 idem .•.. l!lll Géul\ve •••.••••••• JlIén...... l •••••••
J tClem •.•. 1911 ';!lIlaga •••••••.•• '. Málaga ••.•.••.••.
1 IJem •••• 1911 Fuentiduefia de
TalO.•... I • • • • •• Madrid .•.• I • , ••••
1 Idem .••• 1911 !LUmbrales•••••••. ..¡Blamanca•••••.•.
1 !<1em •••• 1911 Alicante ••• 11 ••••• Alicante ••••.•••••
1 ldaro .. ,. 1911 Vel·a Almeda .
1 hiem 1911 Badajoz Badajoz .
1 idem •••• 1911 ~lllallJanca .•••••.• ~alamanca••••..••
1 tdem .,. '11911 San Sebastián ••••• Guipúzcoa ..
1 idem •• ,. Ill11 ,V1adrid V1Bdrid , .
1 idem 1911 Burgos Burgos .
1 Idem 1!l11 Jerez lállz ..
1 1.lem 1911 Llanes Oviedo , .
J Idem •.•. 1911 ¡Sevilla Sevilla ..
1 tdem ..•• 1911 Santiago •••••..•.. Cornna., ••.•.•••
J idem ••.• 1911 .~anresa .••••••• ,. Barcelona .•••••.•.
1 Idem •••• 11111 Per..fia Salamanca, •••••..
1 idem lll11 O.. rulia .. , Ooruña ..
1 ídem •••. 11111 ('alencia .••••••••• Palencia •••••••.•.
1 idem •... 191, Jaca. f •••••••••••. Huefl(~a •• ti, •••••••
1 ídem 11111 Ovierlo Oviedo .
1 tdem •••• 1911 ~l1n Sebastián.... Gnipúzcoa .
1 Idem 1911- Madrid "ladrid .
1 ioem , 1911 Bellialvó Zamora .
1 idem •••. Illl1 Peque ••. , ..••.••. Idem ••.•.•••.•.•.
1 tdem 1!lll Survilán Granada .
1 idem 1911 SlIngüesa Navarra .
1 iduro 11111 \lia Cáceres , ..
1 tdem ••• , 11111 ~ádíz •.••.•••••• ,. Cádiz ••.•••.••••••
1 ídem •••• 1911 '1álaga ••• l ••••••• :.\lálaga •.••••.••••
1 idem ••• , 1~11 Barcarrota ••••• I " Badv.joz•••• I • I •• "
,.100José Lorenzo Luengo 1Otro •..••••.•••.• ·lldem ••..•••••••.. IMadrid •.••••••
J'ullán Foneeca Plaza ••••••• , Sargento •••..•••.• Guardia Cívil rdem •••••.•••.
D. Juan NaVllrro López Otro fdem .. ; Jaén ..
José Quijada González Otro ..•••••••••••• Oarabineroe .••••.. Málnga ••••••••
Zacarías Sánchez Carralero, •••• Otro ••.••••• , ••••• Guardia Civil •.••• Madrid ••••• ,.,
Severo Saborldo Valelro. , ••• l" Otro .••••••••.•••. Oarablneros Salamanca ••••.
Antonio Salaver Más •••• ,.' , ••• Otro Guardia Civil••.•.. '\llcBnte ., •.••.
Antonio Ramlrez Garrido•.••••• Cabo •••••.••••... Idem •.•..••••••.. Alme1'Ía••••••••
Antonio López CarpaUo .••••••• Oorneta Idem ., •.••..•••• Badajoz., ••••••
Valeriana Baltasar Rodríguez. •. Oarablnero ••• I • • •• Oarabineros .••• , •• Salamanca •.•••
Félix Bao Salcedo .•••••.•••••• Otro .. , ••••• , ••••. Idem .•.••• o•..•.• Gulpúzcoa ••••.
Hipóllto Bermejo Oalvo .•••••.• Guardia Civil.•.••• Guardia Civil; ..•• ' Madrid ••••••••
Juan Calvo Calvo ••.•••••••••• Otro .••••••••••••• ldem •••••••••.••• Burgos.••••••••
Antonio CárdenSls Arcos••••••.• Otro ••....••.••••• [dem •.•••••• : .•• Cádiz.•• , •••••.
Santiago Oarrús Alvarez Oarablnero •••••••• Carabineros ....••. Oviedo , •••
Angel Garcla Rodrígllez .•••••.. Otro ..••.••..••••• [dem ••...•••.•••. Sevilla ,
Andrés Carela Incógnito •••• , •.• Guardia civil•.•••• Guardia Civil.. ••. Corufia .••.•.••
Eusebio Gallart Escuder •••• I '" Otro •••..••..•••. [dem .••••.••••.•. Barcelona ••••••
Santiago Gorjc.n Ullán••.••••••. Carabinero , .• Carabineros ...•••. Salamanca•••••
José García Ojea .•••••.••• ; •••• Gua¡'dia Civil Guardia Civil, •.•.• Corulillo .••••• ,
Eusebio I!ernández Antón •••••• Otro .•.•••• , , ••••• Idem •.••...• ·••••. Palencia .
Mariauo Lain Anaya •••.••.• , •• Carabinero••.••.•. Carabineros .•••••. Huescs .
Luis Mayor Obin•••• , ••••• , •••. Guardia Civil••••. , Guardia Civil•..••. Oviedo.•••••••.
Juan Monje Puente I ". Otro Idem Gulpúzcoa .
Juan Martín Mateas Otro .•••••••••.•. [(Iem •••.••••••••• Madrid.••••••••
Sigifredo Mm'tín Castano ,. Carabinero..•••.•. lJarahineros .•.• ,. Zamora ••••• I "
José Martlnez Martinez.••.••.•• Guardia civil..•••. Guardia Civil .•••• [dero •.•••••.•.
Andrés Manrique de la Torre ••• Carabinero ..•••.•• Carabineros Granada ; .••
Felipe Obanos Pérez Otro Idem •.•.••. , .•••• Nav:r.rra .
Francisco Oviedo Rubio •••••••• Guardia Civil•.•••. Guardia Civil.••••. Otcares .•••••••
Migllel Rodríguez Ruiz .••.••••• Carablner.o ••..••.• Oarabineros •••••.• Cáñiz ••••••••••Francl~co Ramos Ramos .• , •••• Otro •••••••••••••• Idem •••..•..••••• Málaga •••••••.
José Sa)'ago Oerro .•••••••••••• Guardia civil ••••.• Guardia civil•••.•• Badajoz.. I " 11.
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27 agosto IgU D. O. n6Dl. IS9
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Alto Cuerpo,
y con fecha de hoy, se dice á la Dirección general de la
Deuda y Clases Pasivas ~o que sigue: .
~Vista la documentada instancia, remitida por el Ge-
neral subinspector de la quinta reglón en 16 de enero del
año actual, en la que el soldado de Infantería retirado
Pablo Serrano Quintín, solicita mf'jora de haber pasivo,
fundando su pretensión en que, al hacerle el reconoci-
miento de tales derechos con real orden de 10 de julio de
1897 (D. O. núm. 153), se le asignó por retiro la cantidad
de 25 pesetas, 22'50 en concepto de retiro, y 2'50 por una
cruz pensionada y vitalicia del Mérito Militar; y como has-
ta octubre de 19ro ha venido percibiendo por razón de la
última la cantidad de 7'50 pesetas, la Intervención de Ha-
cienda de Zaragoza le comunica que viene obligado <i rein-
tegrar todo lo que ha percibido de más desde la fecha de
la concesión hasta el indicado mes de octubre; y como
quiera que la cruz de que se halla en posesi6n por real or-
den de 2 de marzo de 1897 (D. O. núm. 49) es la pensio-
nada con 7'50 pesetas, pretende ahora la modificación del
acuerdo que confirmó la real orden de que se ha hecho
mérito al consignarle <;om9 derechos de retiro y pensión
de cruz juntamente la cantidad de 25 pesetas.
Resultando del expediente de reti,-o del interesado que
así fué, en efecto, teniendo en cuen'.a sin duda que la cruz
que al recurrente se le otorg6 por real orden de 18 de
mayo de 1896 (O. O. núm. 109) era de 2'50 pesetas y en
esta cuantía se ordenó el pago por la Junta de Clases Pa-
sivas, en orden de consignación de 3l de julio de 1897,
s~gún manifiesta su DireCCión ge"eral en 9 de junio (íl~
timo, participando también que el interesado dejó de per-
cibir la pensión de 7'50 pesetas en 1.0 de noviembre de
1910, fecha en que fué revisado su expediente personal.
Considerando que por la copia autorizarla del diploma
que á su instancia acompaña se viene en conocimiento de
que por real orden de 2 de marzo de t897 (D. O. núm. 49)
se le concedió la expresada condecoración pensionada y
vitalicia de 7'50 pesetas;
Est~ Consejo Supremo, por acuerdo de 12 del corriente
mes, y en virtud de las facultades que le confiere la ley de
13 de enero de 1904, ha tenido á bien modificar el seña~
lamiento de haber pasivo que se le hizo por real orden
de 10 de julio de 1897 (D. O. núm. 153) en la cuantía se~
íialarla por retiro y cruz, en el sentido de que la cantidad
que debe percibir por cruz pensionada es la de 7'50 pesetas
y las mismas 22'50 por retiro, sin que por la falta de justi-
ficación ante la Intervención de Hacienda de Zaragoza de
los derechos que le han correspondido, le sea descontada
cantidad alguna hasta octubre de 1910, y qUl", por el con-
trario, deberá serIe reintegrado lo que desde dicha fecha
ha dejado de percibir.:.
Lo digo á V. E. de orden del Excmo. Sr Presidente
para su conocimiento y fines consiguientes. Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 24 de agosto de 19I1.
El General SecretarIo,
Federico de Madariaga.
Excmo. Señor Capitán general de la quinta región.
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